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1 Petit article sur l’histoire des pièces instrumentales qui jouent le rôle de l’introduction
dans les suites de la musique d’art de l’Iran. Contrairement à ce qu’on pense couramment,
l’initiative de composer une introduction mesurée en tant qu’ouverture d’un concert dans
la pratique contemporaine de la musique iranienne n’est pas le fait de à Darvīš Ḫān, mais
de Rokneddīn Ḫān Moḫtārī. Le pīšdarāmad prend, par la suite, une forme plus ou moins
définie.
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